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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini yang berjudul “Model 
Pembelajaran Matematika Berbasis Portofolio Pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok 
di SMP Negeri 1 Tawangmangu Kelas VII Tahun Ajaran 2004/2005” tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di acu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apa bila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidak benaran dalam 
pernyataan saya, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya yang berhubungan 
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ABSTRAK 
MODEL PEMBELAJARAN MATEMATIKA BERBASIS 
PORTOFOLIO PADA POKOK BAHASAN KUBUS DAN BALOK 
DI SMP NEGERI I TAWANGMANGU KELAS VII 
TAHUN AJARAN 2004/2005 
 
 
Disusun Oleh : 
Singgih Maryadi, A 410950032, Jurusan Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 2007, 82 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar 
siswa menggunakan Model Pembelajaran Berbasis Portofolio dan 
menggunakan Model Pembelajaran Konvensional. Populasi dalam penelitian 
ini adalah semua kelas VII SMP Negeri 1 Tawangmangu. Sampel penelitian 
ini terdiri dari satu kelas eksperimen yang berjumlah 39 siswa dan satu  kelas 
sebagai kelas kontrol yang berjumlah 39 siswa yang terus diambil dengan 
random sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode : observasi, tes, dokumentasi. Untuk melakukan uji coba 
instrumen validitas dan reliabilitas yang bertujuan untuk mengukur bentuk 
soal sehingga tidak menyimpang dari gambaran variabel yang dimaksud. 
Sebelum dilakukan persyaratan uji analisis yang meliputi : uji normalitas dan 
uji homogenitas. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesa dengan uji t pada 
taraf signifikasi 5%. Dari hasil analisis data menunjukkan ada perbedaan 
prestasi belajar matematika yang signifikan yang dilakuakan antara Model 
Pembelajaran Berbasis Portofolio dengan Model Pembelajaran Konvensional, 
dengan      tHitung  = 3,76 > tTabel = 1,960. sehingga dapat dikatakan model 






















Penelitian ini merupakan suatu bahan yang dapat digunakan sebagai kegiatan 
inovasi rintisan dan disusun secara utuh serta dapat dikembangkan untuk 
menyongsong Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dengan pengembangan yang 
kontekstual ini dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar dan mampu 
memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam upaya meningkatkan 
mutu pendidikan di SMP. 
Oleh karena itu, diharapkan para pengelola pendidikan tidak ragu untuk 
menggunakan model pembelajarn ini sebagai salah satu bagian dari perangkat yang 
digunakan dalam implementasi kurikulum yang berbasis kompetensi. Dengan  
maksud-maksud itulah skripsi ini disusun oleh penulis agar dapat berdaya guna yang 




Air memegang peranan penting bagi kehidupan manusia, hewan serta  
tumbuhan. Air terdistribusi secara luas dan menempati sungai, danau, laut dan 
lainnya. Adanya pencemaran air menyebabkan kondisi air berubah fungsi dan 
kualitasnya juga berkurang terutama sumber air seperti air sungai. Air sungai 
merupakan medium pembawa penyakit yang berbahaya bagi kesehatan. Bakteri 
Coliform dan Fecal Coliform merupakan kelompok bakteri yang biasa digunakan 
sebagai parameter kualitas air. Adanya bakteri Fecal Coliform, maka dimungkinkan 
juga terdapat bakteri patogen di lingkungan air tersebut karena keduanya memiliki 
habitat alami dalam usus manusia dan hewan. 
Sungai Bengawan Solo melewati pemukiman daerah Karesidenan Surakarta. 
Jika terdapat buangan limbah yang berasal dari daerah hulu sungai, maka ada 
kemungkinan sungai tersebut sudah mengalami pencemaran air. Untuk itu perlu 
upaya pemeriksaan kualitas air Sungai Bengawan Solo dari bioindikator terutama 
bakteri Coliform dan Fecal Coliform serta aspek pendukung pencemar lainnya 
seperti kehadiran larva Chironomus sp. di dalam lingkungan perairan tersebut.  
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat pencemaran air sungai 
Bengawan Solo dengan indikator Coliform dan Fecal Coliform serta larva 
Chironomus sp. antara daerah Desa Pokoh Wonoboyo Kecamatan Wonogiri, 
Kabupaten Wonogiri sampai Desa Kembu, Kecamatan Kebakramat, Kabupaten 
Karanganyar pada perairan Sungai Bengawan Solo dan seberapa jauh hubungan 
antara kehadiran bakteri Coliform, Fecal Coliform dan larva Chironomus sp. 
berdasarkan ketersediaan senyawa organik substrat.. 
Parameter utama yang diamati adalah nilai MPN dari Coliform, Fecal Coliform 
dan larva Chironomus sp. parameter pendukungnya adalah pH, suhu, kadar DO, 
BOD, kandungan organik substrat, dan arus air sungai. Untuk analisis data, 
digunakan RAK dengan 3 stasiun. Tiap stasiun dibuat 4 ulangan/ kelompok. Data 
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yang diperoleh dianalisis dengan Anova. Jika ada beda nyata (F hit > F tabel) antar 
stasiun, maka dilanjutkan dengan uji BNT. 
Metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah perkiraan terdekat dari 
bakteri Coliform dan Fecal Coliform adalah dengan metode MPN (Most Probable 
Number) seri tabung 3-3-3 yang terdiri dari Tes Perkiraan dengan medium LB, Tes 
Penegasan dengan medium BGLB, serta Tes Lengkap dengan Endo Agar. Metode ini 
didasarkan pada berapa banyak jumlah tabung medium yang positif karena terjadinya 
fermentasi oleh bakteri dalam medium tersebut. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah populasi 
Coliform, Fecal Coliform dan larva Chironomus sp. antara daerah hulu dan hilir 
sungai, serta terdapat hubungan yang relatif kuat antara ketiga bioindikator tersebut 
terhadap ketersediaan senyawa organik substrat dalam perairan Sungai Bengawan 
Solo. 
 
 
 
